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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Medición y
disposición
En un contenedor para 2500
ml agregar 2300 ml de agua.
•Recipiente medidor
para 2500 ml.
2 Agregar y
mezclar
Agregar 90 gr de poligel
(mezclar hasta que el polvo
este completamente
disuelto)
•Gramera
•Cuchara
3 Agregar y
mezclar
Agregar 90 ml de
propilenglicol
•Jeringa
4 Agregar y
mezclar
Agregar 23 ml de ethamin •Jeringa
5 Agregar y
mezclar
Agregar 70 ml de acido “x”
(3%)
•Jeringa
6 Agregar y
mezcla
Agregar 25 gr (1%) de
nipagin (mezclar hasta que
el polvo este
completamente disuelto)
•Gramera
•cuchara
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1
Marcación
de líneas de
corte
En un bloque de balso de
70x70mm, trazar un cubo de
65x65x40mm.
•Flexómetro.
•Lápiz.
•Regla en T.
•Plano.
2 Corte Cortar cubo según
marcación .
•Caladora.
•Cuchilla para
madera.
3 Pulido
Redondear cada una de las
aristas y los laterales
formando el ángulo de
desmolde.
•Lija 180 para
madera.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
4 Acabado
Proporcionar 5 capas de
pinturama a las caras de
moldeo (después de cada
capa se debe esperar el
secado total)
•Pincel,
•1/16 de pinturama
5 Curado
Se dejan secar las capas
hasta que no se sienta
humedad
6 Acabado
Se lijan todas las caras
eliminando el rallado del
pinturama, se inicia con 280
y se finaliza con 500.
•Lija 280, 360, 500
para madera.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Alistamiento 
Se engrasa el molde; Se
ubica en todo el centro de la
plancha de vacio, y se sujeta
la lamina de 15x25cms de
polipropileno cal 8 negro,
con la plancha de sujeción.
•Termoformadora al
vacio.
•Molde.
•Vaselina.
•Flexómetro.
2 Activación
Se hace el termosellado (2
veces para 2 carcasas).
•Termoformadora al
vacio.
•Molde.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Curado
Se espera a que el
polipropileno se enfrié.
4 Corte Se corta el material
sobrante de la carcasa.
•Bisturí.
•Regla metálica.
5 Desmolde 
Se saca el molde de la
cavidad formada por el
termosellado.
6 Perforado
Se hace una perforación
en el centro de cada
cara lateral (cantidad: 4
perforaciones).
•Broca de 1/16.
•Motortool.
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MATERIAL VINIPLAST 500
ELECTRODOS
ESQUEMA
PARÁMETROS UND 1 2 3 4 5 6 7
T. De sellado Sec 10 20 15 12 9 5 5
T. De enfriamiento Sec 15 25 20 17,5 16 7 7
Potencia MHz 2 1 1 1 1 1 1
Sintonía A 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 7 7
Tope no no no no no no no
Observación 2 bajadas con calza
ESQUEMA
PARÁMETROS UND 8 9 10 11 12 13 14
T. De sellado Sec 7,5 15 4,7 9 0,5 3 2
T. De enfriamiento Sec 13 20 7,5 1 0,5 11,5 6 4
Potencia MHz 1 1 1 1 1 1 1
Sintonía A 0,25 0,6 0,4 0,55 0,55 0,13 0,5
Tope no no no no no Si no
Observación + platina encima + cama
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Marcación y
corte
•En platina de aluminio
de 1/8x1½” trazar a
145cms de largo.
•Hacer corte recto.
•Eliminar rebabas.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Perforación
•Hacer perforaciones
según marcación.
(cantidad: 4)/ en lado 1,
hacer muesca para boca
de inyección de gel.
•Taladro.
•Broca de 1/16
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Formación
•Ubicar platina en prensa
y forzarla por señales de
curva.
•Prensa de banco.
•Mazo.
4 Remachado
•Unir extremos
perfectamente con
remache pop de 1/16 x
1/4 (cantidad: 4).
•Remachadora pop
5 Nivelación
•Someter el electrodo a
la presión de prensa
hasta asegurar
completamente su
nivelación.
•Prensa hidráulica.
•Nivel magnético
6 Pulimento •Suavizar aristas.
•Limatón cuadrado
p/madera.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Marcación y
corte
•En platina de aluminio
1/8x1½” trazar a 75cms
de largo.
•Hacer corte recto.
•Eliminar rebabas.
•Disposición de
perforaciones según
plano.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Perforación
•Hacer perforaciones
según marcación.
(cantidad: 4).
•Taladro.
•Broca de 1/8.
5
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Formación
•Ubicar platina en prensa
y forzarla por señales de
curva.
•Prensa de banco.
•Mazo.
4 Remachado
•Unir extremos
perfectamente con
remache pop de 1/16 x
1/4 (cantidad: 4).
•Remachadora pop.
•Alicate de presión.
5 Nivelación
•Someter el electrodo a
la presión de prensa
hasta asegurar
completamente su
nivelación.
•Prensa hidráulica.
•Nivel magnético.
6 Pulimento •Suavizar aristas.
•Limatón cuadrado
p/madera.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Marcación y
corte
•En platina de aluminio
de 1/8x1½” trazar a
88cms de largo.
•Hacer corte recto.
•Eliminar rebabas.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Formación
•Ubicar platina en prensa
y forzarla por señales de
curva.
•Prensa de banco.
•Mazo.
3 Nivelación y
pulimento
•Someter el electrodo a
la presión de prensa
hasta asegurar
completamente su
nivelación.
•Suavizar aristas.
•Prensa hidráulica.
•Nivel magnético.
•Limatón cuadrado
p/madera.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Marcación y
corte
•En platina de aluminio
de 1/8x1½” trazar a
52cms de largo.
•Hacer corte recto.
•Eliminar rebabas.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Formación
•Ubicar platina en prensa
y forzarla por señales de
curva.
•Prensa de banco.
•Mazo.
3 Nivelación y
pulimento
•Someter el electrodo a
la presión de prensa
hasta asegurar
completamente su
nivelación.
•Suavizar aristas.
•Prensa hidráulica.
•Nivel magnético.
•Limatón cuadrado
p/madera.10
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Marcación y
corte
•En platina de aluminio
de 1/8x1½” trazar a
52cms de largo.
•Hacer corte recto.
•Eliminar rebabas.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Formación
•Ubicar platina en prensa
y forzarla por señales de
curva.
•Prensa de banco.
•Mazo.
3 Nivelación y
pulimento
•Someter el electrodo a
la presión de prensa
hasta asegurar
completamente su
nivelación.
•Suavizar aristas.
•Prensa hidráulica.
•Nivel magnético.
•Limatón cuadrado
p/madera.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Fresado
•Una parte del lado 2 del
electrodo 1 conforma el
electrodo 6 y 7; se hace
un planeado con
profundidad de 5mm en
los extremos laterales,
solo en la parte lineal
(230mm planeados-
cantidad: 2 fresados).
•Fresadora manual.
•Fresa (rebajador
recto de 12mm de
4 diamantes).
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
2 Nivelación y
pulimento
•Someter el electrodo a
la presión de prensa
hasta asegurar
completamente su
nivelación.
•Suavizar aristas.
•Prensa hidráulica.
•Nivel magnético.
•Limatón cuadrado
p/madera.15
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Marcación y
corte
•En tubo cuadrado de
aluminio de 1/2, cal 18,
hacer corte a 78.9° a
100mm.
•Eliminar rebabas.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Nivelación
•Someter el electrodo a
la presión de prensa
hasta asegurar
completamente su
nivelación.
•Prensa hidráulica.
•Nivel magnético.
3 Pulimento
•Suavizar aristas y
bordes.
•Limatón cuadrado
p/madera.12
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Marcación y
corte
•En ángulo de aluminio
de ½x1x⅛” trazar a
52cms de largo.
•Hacer corte recto.
•Eliminar rebabas.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Perforación
•Hacer perforaciones
según marcación.
(cantidad: 2).
•Taladro.
•Broca de 1/4.
3 Pulimento •Suavizar aristas.
•Limatón cuadrado
p/madera.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Corte
•En platina de aluminio
de 1/4x1” cortar 32 cms
y trazar perforaciones
según plano.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Perforación
•Perforaciones de 1/8
según marcación.
(cantidad: 5
perforaciones).
•Taladro.
•Broca de 1/8.4
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Sujeción y
mecanizado
•Sujetar la platina de
cada una de las
perforaciones para
asegurarla en el centro
de mecanizado de
control númerico.
•Centro de
mecanizado de
control numerico
(CNC).
•Planos de taller en
Pro-e formato igs.
•Destornillador.
4 Pulimento
•Suavizar aristas y
bordes.
•Limatón cuadrado
p/madera.15
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Corte
•En platina de aluminio
de 1/4x1” cortar 50cms y
trazar perforaciones
según plano.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Perforación
•Perforaciones de 1/8
según marcación.
(cantidad: 8
perforaciones).
•Taladro.
•Broca de 1/8.
5
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Sujeción y
mecanizado
•Sujetar la platina de
cada una de las
perforaciones para
asegurarla en el centro
de mecanizado de
control numerico.
•Centro de
mecanizado de
control numerico
(CNC).
•Planos de taller en
Pro-e formato igs.
•Destornillador.
4 Pulimento
•Suavizar aristas y
bordes.
•Limatón cuadrado
p/madera.18
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Corte
•En platina de aluminio
1/4x1” cortar 59cms y
trazar perforaciones
según plano.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Perforación
•Perforaciones de 1/8
según marcación.
(cantidad: 10
perforaciones).
•Taladro.
•Broca de 1/8.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Sujeción y
mecanizado
•Sujetar la platina de
cada una de las
perforaciones para
asegurarla en el centro
de mecanizado de
control numerico.
•Centro de
mecanizado de
control numerico
(CNC).
•Planos de taller en
Pro-e formato igs.
•Destornillador.
4 Pulimento
•Suavizar aristas y
bordes.
•Limatón cuadrado
p/madera.20
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Corte
•En varilla redonda de
aluminio de 1,125”
cortar 2cms.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Perfilado
•Hacer 2 estrías
concéntricas de 2mm de
alto y 2mm de espesor,
empezando de la
circunferencia hacia el
centro.
•Torno universal
horizontal.
•Fresa para
perfilado.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Cilindrado 
•Hacer agujero pasante
en el centro del cilindro
con diámetro de 14mm.
•Fresa para
cilindrado interno
•Torno universal
horizontal.
4 Pulimento
•Suavizar aristas y
bordes.
•Limatón cuadrado
p/madera.15
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Corte
•En varilla cuadrada de
aluminio de 1/8 corte
recto a 2 cms.
•Marcador.
•Flexómetro.
•Plano.
•Prensa de banco.
•Segueta.
2 Pulimento
•Suavizar aristas y
bordes.
•Limatón cuadrado
p/madera.
2
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Marcación
•Cortar en Viniplast 500
rectángulos de 57x67cms
(cantidad: 2).
•Solo en uno de los
rectángulos trazar (en cara de
tela), según el esquema de
sellado usando los planos y
electrodos como guía (Esta
cara conforma el lado 2).
•Lápiz cremoso.
•Planos.
•Reglas.
•Electrodos.
•Flexómetro.
2 Perforación •Se perfora el lado 2 para 
acomodación de válvula.
•Sacabocados #8.
•Base para
sacabocados.
•Martillo.
25
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Termosellado
•Se acopla la válvula en lado 
2, entra por la cara de PVC y 
sale por telar –sellar.
•Termoselladora de 
alta frecuencia.
•Electrodo 13 (ver 
diapositiva 7).
4 Disposición
•Acomodar lado 2 encima
de lado 1-sin marcar (PVC
con PVC, telas en caras
externas), se aseguran con
cinta de enmascarar.
•Cinta de
enmascarar.
5 Termosellado
•Ubicar lado 1 y 2 en
plancha, sellar sobre lado 2
según marcaciones en tela.
•Termoselladora de 
alta frecuencia.
•Electrodo 6 (ver 
diapositiva 7).
6 Termosellado
•Girar telas/Sellar sobre
lado 2 según marcaciones
en tela.
•Termoselladora de 
alta frecuencia.
•Electrodo 7 (ver 
diapositiva 7).
7 Termosellado
•Girar telas/Sellar sobre
lado 2 según marcaciones
en tela (se usa dos veces).
•Termoselladora de 
alta frecuencia.
•Electrodo 9 (ver 
diapositiva 7).
1
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
8 Inflado
•Inflar para probar sellos
perimetrales. Fugas=volver
a empezar. No fugas=
continuar.
•Compresor de
aire.
•Aguja para válvula
de 25mm.
9 Termosellado
•Sellados internos sobre
lado 2, según marcaciones
(herramienta se usa dos
veces).
•Termoselladora de
alta frecuencia.
•Electrodo 10 (ver
diapositiva 7).
10 Termosellado
•Sellados internos sobre
lado 2, según marcaciones
(herramienta se usa cinco
veces).
•Termoselladora de
alta frecuencia.
•Electrodo 11 (ver
diapositiva 7).
11 Termosellado
•Sellados internos sobre
lado 2, según marcaciones
(herramienta se usa cuatro
veces)
•Termoselladora de
alta frecuencia.
•Electrodo 12 (ver
diapositiva 7).
12 Inflado
•Inflar para probar sellos
totales. Fugas=volver a
empezar. No fugas=
continuar.
•Compresor de
aire.
•Aguja para válvula
de 25mm.
13 Corte
•Cortar el material sobrante
después de la matriz de
sellado en lado 1.
•Tijera.
12
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Marcación
•Cortar en Viniplast 500
rectángulos de 57x40cms
(cantidad: 2 -lado 1 y 2).
•Solo en uno de los
rectángulos trazar (en cara
de tela) esquema de sellado
usando los planos y
electrodos como guía
(Conformara el lado 1).
•Lápiz cremoso.
•Planos.
•Reglas.
•Electrodos.
2 Disposición
•Acomodar lado 1 encima
de lado 2 (PVC con PVC,
telas en las superficies), se
aseguran con cinta de
enmascarar.
•Cinta de
enmascarar.
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Termosellado
•Ubicar lado 1 y 2 en
plancha, sellar con
herramienta sobre lado 1
según marcaciones en tela.
•Termoselladora de
alta frecuencia.
•Electrodo 1 (ver
diapositiva 7).
4 Inflado
•Inflar tapando boca de
inyección, para probar
sellos perimetrales.
Fugas=volver a empezar. No
fugas= continuar.
•Compresor de
aire.
•Aguja para válvula
de 25mm.
5 Termosellado
•Sellar con herramienta
según marcaciones en tela.
•Termoselladora de
alta frecuencia.
•Electrodo 2 (ver
diapositiva 7).
6 Termosellado
•Sellar con herramienta
según marcaciones en tela
(se usa dos veces).
•Termoselladora de
alta frecuencia.
•Electrodo 3(ver
diapositiva 7).
7 Inflado
•Inflar tapando boca de
inyección, para probar
sellos totales Fugas=volver
a empezar. No fugas=
continuar.
•Compresor de
aire.
•Aguja para válvula
de 25mm.
2
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
8 Llenado 
•Inyectar 2500 ml de gel
refrigerante.
•Jeringa 30 cm3
grande.
9 Termosellado
•Sellar boca para
inyección de gel con
herramienta, según
marcaciones en tela.
•Termoselladora de 
alta frecuencia.
•Electrodo 14 (ver 
diapositiva 7).
10 Corte
•Cortar el material
sobrante después de la
matriz de sellado en lado
2.
•Tijera.
4
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Corte
•Cortar en riata negra de
18mm de ancho, tiras de
60mm de largo,
(cantidad: 6).
•Lápiz cremoso.
•Planos.
•Flexómetro.
•Tijera.
2 Perforación
•Doblar a la mitad y
hacer perforación
(cantidad: 6).
•Sacabocados n°1.
•Martillo.
•Panela (base para 
martillar)
8
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENT
A
3 Pulido
•Calentar los extremos
cortados para derretir hilos.
•Candela.
4 Adecuación
•Insertar pieza cortada en
herraje-mosquetero
pequeño, doblándolo a la
mitad (cantidad: 6
piezas/veces).
5 Disposición 
•Ubicar el herraje-
mosquetero en demarcación
en cuerpo estructural ,lado 2
(cantidad: 6 partes
diferentes/veces)
6 Remachado
•Remachar herraje-
mosquetero con punta #1
(cantidad: 6 partes
diferentes/veces).
(Asegurarse no remachar en
partes con aire, solo se hace
en sellos aislados).
•Remachadora.
8
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Disposición 
•Ubicar sobre plancha de
sellado el cuerpo
estructural con lado 1 en
vista (quedando lado 2
debajo). Acoplar encima
cuerpo superficial lado
1en vista (quedando lado
2 debajo) cazando
pestanas de ensambles
centrales de ambos
cuerpos según
marcaciones.
•Cinta de
enmascarar.
4
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
2 Termosellado
•Sellar sobre cuerpo
superficial, lado 1, según
marcaciones en tela.
•Termoselladora de
alta frecuencia.
•Electrodo 8 (ver
diapositiva 7).
3 Termosellado
•Acoplar sellado de
electrodo 1 de cuerpo
superficial en sellado de
electrodo 6 en cuerpo
estructural. Sellar cuerpo
superficial, lado 1, según
marcaciones en tela.
•Termoselladora de
alta frecuencia.
•Electrodo 4 (ver
diapositiva 7).
•Cinta de
enmascarar.
4 Termosellado
•Acoplar sellado de
electrodo 1 de cuerpo
superficial en sellado de
electrodo 7 en cuerpo
estructural. Sellar sobre
cuerpo superficial, lado
1, según marcaciones en
tela.
•Termoselladora de
alta frecuencia.
•Electrodo 5 (ver
diapositiva 7).
•Cinta de
enmascarar.
5
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
5 Inflado
•Someter el cuerpo
estructural a 40psi de
presión de aire
comprimido y cerrar
válvula.
•Compresor de
aire.
•Aguja para válvula
de 25mm.
6 Ajuste
•Enganchar herrajes
mosqueteros con el
lineal del frente.
2
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Empalme
•Conectar ventiladores a
cable de alimentación
con pug de encendedor
de 12V (cada ventilador
debe estar separado el
uno del otro mínimo
100mm-dos
ventiladores).
•Cautín.
•Estaño.
•Pinzas pela cables.
•Cinta aislante.
2 Adecuación
•Disposición de cinta
doble faz en caras
laterales de ventiladores
serie VA225DC Nidec(a
dos ventiladores).
•Tijeras.4
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
1 Disposición
•Ubicar ventilador en
pestañas de canal
formado por cuerpo
superficial y cuerpo
estructural, adhiriéndolo
a la cinta doble faz (dos
veces).
2 Encaje
•Encajar carcasa a canal
formado por cuerpo
superficial y cuerpo
estructural, conteniendo
el ventilador en la
tela(dos veces).
5
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PASO FASE DEL PROCESO ESQUEMA ESPECIFICACIÓN
T 
(min.)
HERRAMIENTA
3 Sujeción
•Atornillar con tornillo
goloso de 6mmx3/8,
pasante desde la carcasa,
atravesando la tela del
canal hasta coger el
ventilador (dos veces).
•Destornillador de
pala de 1/8x2 ½.5
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formulación de encuesta 
ENCUESTA PARA ANÁLISIS DEL USUARIO DE TRACTOCAMIONES. 
 
 
 
Nombre: 
 
 
1. ¿Que tan importante es la comodidad para usted en su trabajo?  
 
MUCHO__   POCO__  INDIFERENTE__ 
 
 
2. ¿Qué tan importante es la comodidad de la silla de su camión?  
 
MUCHO__   POCO__  INDIFERENTE__ 
 
 
3. Califique de 1 a 5, las condiciones de trabajo que afectan su salud. Siendo 
5 lo que más le afecta. 
 
Vibración  
Temperatura  
Postura   
Largas horas de conducción  
Fricción  
Otros, ¿cuáles?  
 
 
4. Que tan importante considera de la existencia de un producto que mejore 
las condiciones de trabajo mencionadas en la pregunta 3?  
  
MUCHO__   POCO__  INDIFERENTE__ 
 
 
5. ¿Prefiere que este producto este interno en el vehículo o que sea portátil? 
 
Portátil ___  Interno ___  Indiferente ___ 
 
 
6. ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por este producto? 
 
$50.000   $100.000   más de $100.000 
 
 
 
GRACIAS.  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Normativa de calor 
 
Fuente: Estrucplan consultora S.A. Argentina 
 
 
Anexo C. Ficha técnica de viniglass 500 
 
Fuente: Plastextil 
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Anexo D. Ficha técnica Impervinil 500 
 
Fuente: Plastextil 
 
 
Anexo E. Ficha técnica de Manta 
 
Fuente: Plastextil 
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Anexo F. Ficha técnica del Viniglass 300 
 
Fuente: Plastextil 
 
 
Anexo G. Ficha técnica del Viniplast 500 
 
Fuente: Plastextil 
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Anexo H. Configuración de los Vehículos según número de ejes 
 
Fuente: Ministerio de transporte 
 
 
Anexo I. Descripción de dimensiones antropométricas estáticas sedentes 
 
Fuente: www.ergonautas.com 
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Anexo J. Tabla de niveles metabólicos según actividades 
 
Fuente: www.ergonautas.upv.es 
 
 
Anexo K. Tabla de aislamiento térmico
 
 
Fuente: www.ergonautas.upv.es 
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Anexo L. Ficha técnica del ventilador 
 
Fuente: www.nidec.com 
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Anexo M. NTC5206 
 
Fuente: ICONTEC 
 
 
Anexo N. Zonas de confort para cada parte del cuerpo 
 
Fuente: Libro Ergonomía 2. Confort y estrés térmico 
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Anexo O. Especificaciones De Diseño Del Producto (PDS) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo O. (Continuación) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo O. (Continuación) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo O. (Continuación) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo P. Collage 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Q. Sensación térmica por humedad y calor 
 
Fuente: Enciclopedia libre, wiki pedía 
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Anexo R. Tabulación de encuestas 
M P I M P I M P I M P I M P I M P I M P I M P I M P I PO FI I
$
 5
0
.0
0
0
$
 1
0
0
.0
0
0
más
1 ORLANDO VÁSQUEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ÁLVARO CAICEDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 GABRIEL JAIME ÁLVAREZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 CARLOS BUSTAMANTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 ALBEIRO MONTOYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 JAVIER MORENO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 LUIS DAVID LÓPEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 LUIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 EDWIN MUÑOZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 GONZALO SALAZAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 PEDRO JIMÉNEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 LUIS EDUARDO ARBOLEDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 JUAN GUILLERMO TOVAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 RAFAEL VALENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 JOAQUÍN CARDONA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 NICOLÁS GONZÁLEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 JOSÉ LUIS RESTREPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 JUAN DAVID ZULOAGA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 JULIÁN ZAPATA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 FERNANDO VÉLEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 ANDRÉS MOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 FABIÁN RODRÍGUEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 JULIO AGUILAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 FERNANDO JARAMILLO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 MIGUEL ACEVEDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 JUAN CALOS MOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 OSCAR ÁLVAREZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 JOSÉ ORLANDO JIMÉNEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 JOHAN VELÁSQUEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 CARLOS ARIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 NOE CARO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 HUGO CANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 ORLANDO SÁNCHEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 JUAN CARLOS VALENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 JAIME PINEDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 RICARDO CAMARGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 JOSÉ GÓMEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 JUAN ESTEBAN PINEDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 CARLOS HERNÁN RESTREPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 JAVIER RÚA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 JUAN VILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 FERNANDO DORRONSORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 JAVIER MARTÍNEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 LUIS CARLOS CADAVID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 NELSON ZAPATA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 JORGE MARIO GÓMEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 SEBASTIÁN BERRIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 JUAN RESTREPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 OSCAR SERNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 2 1 40 10 0 18 24 8 32 17 1 22 20 8 31 16 3 10 16 24 5 1 44 39 9 2 24 17 9 16 20 14
94% 4% 2% 80% 20% 0% 36% 48% 16% 64% 34% 2% 44% 40% 16% 62% 32% 6% 20% 32% 48% 10% 2% 88% 78% 18% 4% 48% 34% 18% 32% 40% 28%
Mayor puntaje 4 1 3 2 5 6
OTROS: RUIDO, CLIMA, AMBIENTE LABORAL, ACCESO A HERRAMIENTAS DE TRABAJO.
tiempo de 
conducción
3
ENCUESTADO
temperatura fricción otros
6
100% 100% 100% 100% 100%
N°
vibración
1 2
postura
100%
PREGUNTAS
M: mucho, P: poco,
 I: indiferente, PO: portátil, 
FI: fijo
100% 100%
4
100%
5
100%100%
 
Fuente: Elaboración propia. 
